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'CIAL
DEL MINISTERIO D ARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptív9.




SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don L. Pi
ñero.—Idem a los T. de N. don A. Molins, don A. Gam
boa y don A. Rivas. - Idem a los A. de N. don C. Diaz,
don L. Ugido y don J. M. de la Puerta. - Sobre reglas pa
ra embarco de segundos Contrainaestres.—Concede licen
cia a un primer Condestable.—Idem permuta a dos segun
dos Condestables.—Modifica plantillas de Celadores de
puerto.—Re-5ue1ve instadcia de un Auxiliar segundo. --
Prorroga licencia a un primer Torpedista.—Concede la
vuelta al servicio a un fogonero.—Coneecle cruz de San
Hermenegildo al Maquinista oíicial de primera don F. Por
til o.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra operarios de primera
y segunda a los individuos que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Aprueba relación de comi
siones de personal del departamento de Cádiz.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON.--Nombra Tri
bunal de exámenes para Maquinistas navales.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex-.
pre ;a .
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.- Cambio de destino de dos solda
dos de In!antería de Marina.—Relación de individuos da
dos de baja en la inscripción.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo sie:uiente:
Seccion de Personal
Cuerpo General.
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, referente a que el Capitán de Corbeta
D. Luis Pifien-) Bonet se encargue de la segunda Coman
dancia y jefatura de estudios del crucero Carlos V, cuyo
Jefe desempeñará dichos destinos sin desatender el que
actualmente tiene conferido.
24 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Alejandro Molins
Soto, que está efectuando el curso de tiro en el Polígono
janer", quede desembarcado de la Escuadra y a las or
denes del Capitán General del Departamento de Ferrol.
23 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol Comandante
(,eneral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
-o--
Dispone que el Teniente de Navío D. Andrés Gamboa
v Sánchez-Barcáiztegui, que está efectuando estudios de
Ingeniero naval, quede desembarcado de la Escuadra v a
las órdenes del Capitán General del Departamento de Fe
rrol. .
23 de agosto .de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal;
Capitán iGeneral del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis--
tem.
Dispone que el Teniente de Navío D. Angel Rivas Suar
(haz, que está .efectuando estudios de Ingeniero naval,
quede desemLarcado de la Escuadra y a las órdenes del
Capitán General del Departamento de Ferrol.
23 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de • Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
o
Aprueba. lo determinado por el Capitán General del De
partamento de Cartagena al disponer que el Alférez de
Navío D. Celestino Díaz Hernández cese en la Comisión
inspiectora de dicho Departamento y embarque en el des
tructor Cadarso; y que el Oficial de igual empleo D. Luis




do a la mencionada Comisión ;.nspectora, para embarcar en
el destructor José Luis Díez.
24 de agosto de- 4929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 'rer'sonal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
<
y
Aprueba lo determinado por el Capnn General del:-De
partamento de Cartagena al disponer -4uie el Alférez de
Navío D. José María de la Puerta e Yáñez Bárnuevo des
embarque del Kanguro y embarque en el torpedero Nú
mero 22.
24 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo propuesto por el Comandante General
de la Escuadra, en escrito fecha 16 del corriente mes, por
Soberana resolución de esta fecha se declara de aplicación
al personal de segundos Contramaestres la Real orden de
12 de junio último (1). 0. núm. 133), que dicta reglas
para embarco del de Condestables.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que ínterin el
número de segundos Contramaestres de que se dispone no
esté repartido proporcionalmente entre las tres Secciones,
se interprete el punto primero de dicha Soberana disposi
ción, en el s-e'ntido de que la de Ferrol deberá facilitar la
mitad del personal de dicha clase que necesite la Escuadra,
y Ja otra mitad deberá serlo, por partes iguales, por las de
Cádiz y Cartagena.
24 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro' y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Condestable,
grad-ua(,*() de Teniente de Artillería de la Armada, D. Pe
dro González Recio, se le conceden dos meses de licencia
por enfermo para San Fernando (Cádiz) y Verín (Ponte
vedra).
24 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Condes
tables D. Ramón Román Flórez y D. Rogelio Fuentes
García, se les concede permuta de destino de embarco,
y, en su consw4enc1a, cesarán en los que actualmente,
desempeñan y embarcarán en los guardacostas Tetuán
y Uad-Targa, respectivamente, siendo de cuenta de los
interesados los gastos quir,‘ origine la incorporación a
sus nu-wos destinos.
21 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe c.k. la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dispuesto por Real orden de 24 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 291) quedase agregado a la provincia marí
tima de Ferrol el suprimido distrito de Puentedeume, por
Soberana resolución de esta fecha se dispone se considere
aumentada en dos celadores de puerto de segunda clase la
plantilla de la referida provincia marítima y disminuida en
igual número la de Coruña.
4 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Navegación y Capitán General del De
partamento de Ferrol.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la instancia del Auxi
liar segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Segundo, Lapeña Con
dón, en la qm, solicita la postergación len su actual em
pleo por serle la vida de mar :perjudicial para su sa
lud, y no poder, por tanto, cumplir las. condiciones regla
mentarias para el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
canformidad con lo_informad9, por la Sección de Personal
y Asesoría General de este, IVIinisterio, en vista del ac
ta del resultado del reconocimiento facultativo, en la que
se hace constar no estará el recurrente en condiciones
de embarcar en un plazo de tres arios, ha tenido a bien
disponer que el 'Auxiliar de Oficinas de referencia quede
eliminado del turno de embarco y privado de ascender
al empleo inmediato, con sujeción a lo preceptuado en
el último párrafo del artículo 9.° del Reglamento del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, aprobado pnr .Real de
creto de 16 de marzo de 1916,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos .años. Madrid,
de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Marina,





En resolución a instancia promovida por el primer Tor
pedista-electricista D. Juan Gómez Lorenzo, de la dotación
del crucero Príncipe Alfonso, en solicitud de dos meses de
prórrog-a a la licencia que por enfermo disfruta a partir
del 22 de junio último, y en vista (lel resultado del recono
cimiento facultativo a que ha sido sometido el interesado,
se le concede un mes de prórroga a la expresada licencia.
24 de agosto de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los • Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Comandante General de la Escuadra.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
•
7`es.
DEL MINISTERIO DE MARINA
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo, con derecho a los beneficios reglamentarios, al fo
gonero preferente licenciado Juan Gómez Bolarín, por
tres años en Primera campaña voluntaria, y destinar
le al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
21 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na., Intendente General e interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Re.y (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien cPinceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficies rellamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a
continuación se inserta, por el tiempo, campañ,a y fecha
de comienzo de la misma que en dicha relación ;se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectes. Dio.s guarde a. V. E. mu2hes años.--Madrid,
21 de agosto de 1929.El Vicealmirante encargado del despacly,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento. de Cartage
na, Comandante General de la Escuadra, Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa., Intendente Ge
neral e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Esteban Santiago Fernández, bar
caza K-19, tres años en primera voluntaria, desde 1.°
de septiembre próximo.
Fogonero preferente José Fernández Rivas, tren de
dragado Titán, tres años en cuarta voluntaria, desde
30 de ocObre próximo.
Cabo de fogoneros Emilio Saura Tudela, Blas de Lezo,
tres años en segunda voluntaria, desde, el 20 de septiem
dre próximo.
Cabo de fogoneros Gabriel Villegas Salmerón, Blas de
Lezo, tres años en segunda voluntaria, desde el 20 de
septiembre próximo.
O--
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.,: El Sr, Ministro del Ejército dice, con fe
cha 7 del actual, al Presidente del Consejo Supremodel Ejército y Marina, lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, se ha dignado conceder al Maquinista Oficial de
prjrnera D. Fernando Portillo Guerrero, la cruz de la
referida Orden, con la antigüedad de doce de diciembre
de mil novecientos veintiocho».
De Real orden lo tralado a V. E. para su conocimien
to y efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 d.e :agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In





Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferro' para
cubrir una plaza de operario de primera clase vacante en el
taller de electricidad del Ramo de Armamentos de aquel
Arsenal, a favor del operario de segunda del mismo taller
Boni facio 'Acebo Arana, y habiéndose cumplido todos los
trámites y requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Uos guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al pro
iwiesto para la clase de primera de la Maestranza de la Ar
mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Capitán General del Departamento de Ferro] e Intenden
te General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capi
tán .General del Departamento de Cartagena para cubrir
una plaza de operario de segunda clase, auxiliar químico,
vacante en el Laboratorio del Ramo de Artillería de aquel
Arsenal, a favor del de tercera José Ferrer Serrano, y ha
biéndose cumplido todos los requisitos reglamentarios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Por la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar al propuesto para la clase de segunda de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Cankitán General del Departamento de Cartagena e Inten




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 115), ha tenido a bien aprobar la unida relación de
las comisiones del servicio desempeñadas durante el mes
de mayo último por el personal afecto a la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cádiz, sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior




General.. . • •• • • •• •
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• • • •
.• • • •
• • •
• • • • • e, • •
CLASES NOMBRES
Nv.0 (E. R. A.) D. Andrés Iz.co Pérez..
. Capitán de Corbeta.. D. Manuel Garcés de los Fayos y Gar
cía de la Vega..
• • • • D. Rafael Estrada Arnálz..
.. D. José Fernández de la.Vega Lunbau
•• •• •• ••
•
Idem .
• lng.0 Art. Jefe.
• Alf. Alum. Art. .





•• M.f. Nv.0 (E. R.














































.. Capitán.. .. . •
.. .11férez.. .. • •




•• Idem.. .. • • • •
. e
Idem . . e. .. 94
••
ldem.. .. • ..
Teniente.. .. ..
D. Bernardo Llobregat González.
D.. Rafael Montero de Lora.. .
D. Francisco Liaño Pacheco..
D. Manuel Parga Rapa.. .. .




.. D. Fernando Rodríguez Carrero. * ee
• • D. Federico Rey Joly..
• .. • José Cordones Rodríguez..
D. Federico Rey Joly.. e.
•
••• José Cordones Rodríguez..















• • • •
e@ ee
ee
Celadores de Puerto.. ..




Maestranza. • .. .. •
Auxiliar de Almacenes.














O9 .... D. Pedro Peralta García..
D. Antonio Gómez Vargas.. ..
Sr. D. Ramón Sánchez Ferragut..
D. Ramón Fernández Teruel_ ..
D. Martín Carrero Garrido.. ..
D. Juan E.spinosa de los Monteros..
D. Enrique Campelo Morón..
•
.*1
Francisco A. ele Celis Martínez.. ..1
Juan J. López Barbero.. .. 6.
Manuel Amores Meliní.. .
D. José Muñoz de Hombre... . • • • •
D. Enrique Faz de Pinacho.. • • ..
D. Julián Arana de Irurita..
D. Ramón Fernández Teruel.. * *4
_kntonio Sánchez Sáez.. ..
e
D. Pedro Vargas Serrano..
•.
D. Einilio Gilabe.rt Pérez..
Segunda clase.. ••••Serafín Romano Espinosa..















.. D. Pedro Vargas Serrano.. .4 • •
e. Manuel Sánchez Guzmán..
4141 D. Carlos Muñoz López.. ..
.. Alfonso Quirós Ojeda.. .. .
D. Ventura Jaime y S. de Madrid.
Julián Marcos Ragel..
l mo. . ..
• • • •
E mis
D. Ventura Jaime y S.. Madrid..






O. en que están
compr,,ndidos
Esta' relación es copia de la original remitida por el Capitán General del Departamento
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Teten. • .. *O
Ídem. • ..
Ide.m..





























I adri ci, Ovied,
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.. • e • •
.. Sevilla... .. 40
• • • • • •
•
•• CI 71 •• ••• • • • • • • e el •
• • • •
.... Idem.. ..
... • . • .. Idem.. .. .








.. Pí. .. • •
de Cádiz, desglosándose la desempeñada
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por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte (lel párrafo 5.°
del Grupo A
del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida
Interinar la Ayudantía de Marina..
Asistir pruebas eliminatorias del concurso internacion;11.
Comisión del servicio.. .. •• 11..• •• •• •• •• ••
Efectuar viajes .de prácticas.. •• •• •• •• •• ••
Idem de ídem., • . ... . . . •• •• •• •• •• •• •• ••
Idem de ídem. . •..... • •• • • •• •• •• •• •• ••
Idem de idern: • . .
•
.. . • •• • • •• •• •• •• • •• ••
Idem de _Mem. . ...... •• •• ••
Asuntos relacionadas con la .Ayttdant4a--_.(1,e-, Alari n a .
Comisión de
Idem de 1dem. . ..
Mem de ideni
Idem de ídem. .
Idem de ídem. .
Idem de ídem. .




































































Comisión del. servicio. • .. ••
Idem de ídem. .... . . • .. • . ••
Comisión de Justicia. • • .. .
Idem de ídem
Mem de. ídem.. . ••
Idem de ídem.. • . ••
Idem de ídem •
Idem de ídem., . . . ••
Comisión del servició.. 41141 04 ••
Ideal de ídem.. . • • • • • . • • .. •
Illem de ídem. •
Conclucción de un desertor.. .. ••
Reconocer vaporzs Cástor,. y 1k911•ux.. ••
Inspeccionar obras carabela Santa María.,.
Inspeccionar distrito
Vigilancia distrito. . • •• • • •• •• ••















Asistir junta Comandancia Marina. ••
Emitir informe pericial_en causa.. •• •• ••
Entregar tubos en la fábrica Agaz. •• •• ••
Emitir informe pericial en Causa... •• •• ••
Conducir materiales.. .. • A. • • • •• •• ••
Conducir efectos al Lautria.. • • • • •• •• •• ••
Recoger cartuchos Maüsser., •• •• •• ••
Entregar efectos al .. •• •• •• ••
Retirar una,caja con maquinaria.. •• •• •• ••




























































































30 mayo . 1929
30 mayo 1929
30 mayo 1929













































































Uno pernoctando y &rois....n per
noctar.
4 Pernoctando. (-R. O. T. 22 mayo.)
13 !Pernoctando. (R. O. T. 136
1
110 ¡Mem. (R. O. T. 8 mayo.)
20 Idem -de ídem.
20 Iclem de ídem.
20 Idem de ídem.
20 ldem de ídem.
6 Sin pernoctar (días 3, 6, 15, •21,
22 y 23 de mayo).
17 Pernoctando.
2 Sin pernoctar.
2 'dem íd. •
Idem íd.
2 Idem íd. -
5 Cuatro pernoctando y uno sin per
noctar.
5 Idem de ídem.













19 Pernoctando (días 9. 10. 11; 12,
15, 1,6, 17, 18. 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27,. 28 y 29 abril).
Sin pernoctar (días 13, 20 y 22)..
Sin pernoctar (días 5, 13, 17, 23
y29).
5 ISin pernoctan (días 1,9, 15, 21
y 27).
93 Sin.pernoctar (días. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,




















abril (D. O. núm. 80), que son cuatro días de la Península 'y
EJ, Jefe del Negociado, Miguel López...
;
7
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Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 1." de octubre
próximo los exámenes para Maquinistas navales, correspondientes al segundo semestre del año actual, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Maquinistas, aprobado por Real orden de 6 de noviembre de 1925(D. O. núm. 6o, de 1926), S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido nombrar el Tribunal único que a continuación se
expresa, y que ha de constituirse en las Comandancias de
Marina de Cádiz, Ferrol, Bilbao, Barcelona y Cartagena
en el orden indicado, según el artículo 27 del nuevo Regla
mento de Maquinistas navales, aprobado por Real decreto
de 2 de noviembre de 1925, pára proceder a examen, con
arreglo a lo dispuesto en el citado Reglamento.
Presid'ente, el Ingeniero naval Inspector D. José J. To
gores y B,alzola, nombrado por Real orden de i i de enero
de 1928 (D. O. núm. 19).
Secretario, el Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de
Sola y Bausa. nombrado por Real orden de 16 de febrero
último (D. O. núm. 38).
Vocales, los primeros Maquinistas navales D. Laureano
Menéndez García y D. Enrique Caballero López.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vocales
deberán presentarse a la Autoridad de Marina de Cádiz
con la antelación necesaria para constituirse el 1.° de octu
bre próximo, a cuyo efecto, las Autoridades de Marina que
correspondan pasaportarán para dicho puerto, con el de
bido tiempo, a los primeros Maquinistas antes citados ;
una vez terminados los exámenes en Cádiz, serán pasaportados para Ferrol, al objeto de continuar en el cumpli
miento de su cometido.
Las Autoridades d'e Marina de los demás puertos haránlo mismo hasta que, terminados los exámenes en Cartage
na, el Capitán General del Departamento pasaportará al
Presidente y Secretario a los puertos de su anterior des
tino o residencia, abonándose por cuenta del presupuestodel Ramo el importe de los viajes que tengan necesidad
de verificar para el cumplimiento de su misión, así corno
también los viajes de los Vocales Maquinistas, que serán
pasaportados a donde ellos determinen.
Esta comisión del servicio se declara indemnizable para
el Presidente y Secretario, con cargo al pfresupuesto del
Ramo y las dietas prevenidas. Los Maquinistas navales
que formen parte del Tribunal gozarán los días que desem
peñen -el cargo de Vocales los mismos emolumentos (suel
do y dietas) que un Teniente de Navío.
Si la cantidad recaudada, en concepto de derechos de
examen, no fuera suficiente para obonar las dietas al Tri
bunal examinador, se repartirá aquélla a prorrateo, con
arreglo a lo que corresponda a cada uno, y si resultase al
gún sobrante, se remitirá a la Secretaría de la Dirección
general de Navegación para ingresarla en el Montepío Ma
rítimo Nacional.
Las actas de examen que han de remitirse a la Dirección
general de Navegación serán duplicadas, y constarán de
dos : una en la que figuren los examinados que por haber
aprobado todos los ejercicios tengan derecho al título de
primero o segundo Maquinista, y otra en la que figuren
todos los demás.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena




Excmo. Sr. : Con ocasión de la mutua y reciente visita
de los Soberanos de Suecia y España, en esta Corte y la
de Stockholmo, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.),
en el deseo de hacer ostensible la complacencia producida
en su Real ánimo por tan grato acontecimiento, revelante
de la concordialidad de relaciones que existe entre ambas
naciones, ha tenido a bien otorgar a los Jefes y Oficiales
v &más personalidades que a continuación se relacionan,
dé nacionalidad sueca, las condecoraciones de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, que asimismo se ex
presan.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos que de la misma se deriven.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de agos
to de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el de:p r _
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Comandante 'General de la Escuadra,
Intendente General del Ministerio y Presidente de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
- Cruz de tercera clase.
Capitán de Navío A. H. Gisiko.
Idem C. O. Lindsstrom.
Idem N. E. F. Selander.
Coronel de Artillería de Marina T. C. N. Wahlman.
Cruz de segunda clase.
Capitán de Navío, el Conde A. G. Morner.
Capitán de Fragata N. Wijkmark.
Director de Construcciones Navales B. T. Zetterstrom.
Comandante de Artillería de Marina K. O. J. Broman.
Cruces de primera clase.
Teniente de Navío S. Y. Ekstrand.
Idem E. A. Oberg.
Idem E. Johnson.
Idem E. T. Haufman.
Alférez de Navío P. Skjold.
Idem S. K. G. Montelius.
Idem T. E. Nerpin.
Capitán de Artillería de Marina G. H. Engblom.
Teniente de ídem de ídem C. J. E. Tottie.
Capitán de Ingenieros G. Beer.




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
u'e Marina que figura en la siguiente relación.
23 de agosto de 1929.
El Contralmirante Jefe de la Sección
P. A.
Jose González Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen




DEL MINISTLIZIO í MARIÑA






3•0 agreg. E. A. Naval José Canet García.
1.° Ideal (le ídem José Simeon Guimerá
Compañía
SECCION DEL PERSONAL
Relación nominal y filiaflit de los inscripto3 que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes de 1.°
de enero del año enque cumplen los diez y nueve alUs de edad, y yue, con arreglo al art. 5.° de la vigente ley de Recluta






























Emilio García del Pino
Manuel Cantón Ramírez
Pedro Antonio Morales Martille?
Alfonso Alba Delgado

















Diego y María Josefa
Vicente y Macrina
Pedro y joaquina































San Felíu de Guíxols.
Coruña... ••• •••
Tarifa. ... • • •
Almacera. • • •


















Garachico... • • •
Almería...
Taberna...
Almería... • • •
Viator...
Almería...
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Madrid, 12 de agosto de 1929.—P. A. del Contra] mirante jefe de la Sección, José González Roldán.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SE4CCION DE ANUNCIOS




MADRID -:- Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria 11.• Material ferroviario malo Astiaaileros en Valencla y Tarragona iw:m Ta1kre d reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
fIotirte ri Vbancia y Málagasa
o
2!
Utill EIP001.1 r7. .91110$1119S S. R.
110111110011110e211
Pólvorn negras.•Pálvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina. —!,-:xplol=ivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometiianiiina.--Acído picriro.—Eyani
trediferiilamina.-•- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitratias como •ieratadas. para usos rnilitares.—Cargas com
pietas para .proyeetiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos pai.a bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.--ljargas para torpf,dos y minas submarinas,—Fulrnina
to de Mercurio.----Nitruro de plomo.—Uápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
c1(:)n.--P-,:ilbas incendiarias para aviación.—Alaterial fumíge
no de caMpaña..—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos es'reciales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartucheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de . pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos club- Laicos.
M DRID Vilfantieva, 110
...
MOTORES VE.L.1.11\10
A GASOLINA. BENZOL .nLCOH01.... ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 til Y4,2 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 (4RAmO8
POR CABALLO-HORA
Grupos elecirOunes E ECTROPI
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC. . ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
?HUHU DE LA MA9fiA E BURRA
V EJERCITO ESPHOL
L_allnr¿gt-Dric)
Proveraz-7, 467..Telef. 336 S. M. BARCELONA
